





































































文章例1	 	 	 胖子和瘦子
　　① 在城里,胖子和瘦子是一对朋友。② 一个胖得出奇,一个瘦得惊人。





















































































































































































大段落 1 2 3 4
小段落 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）（8）




















































































































文章例2	 	 	 	 神奇的酒













　　⑳ 关于杜康酒,有这样一个故事。㉑ 传说杜康是古时候的一个牧羊人。㉒ 一天他在一棵树下休
息,走时忘了把装着小米粥的竹筒带走了。㉓ 过了半个月,他又来放羊,还是在那棵树下休息。
































































































































大段落 1 2 3 4
小段落 （1） （2） （3） （4） （5）





















































































































































































































大段落 1 2 3 4
小段落 （1）（2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）















































































不是书籍费,是吃的。⑬ 街市里最多的是食物铺。⑭ 俗话说:“开门七件事。”⑮ 家庭中最麻烦的
不是教育,而是准备食物。⑯ 学校里食堂饭菜水平如何提高也是很难处置的问题之一。
　　⑰ 不但活着要吃,死了也要吃。⑱ 别的民族的鬼只要香花就满足了,而中国鬼是非吃不可的。



































































































































大段落 1 2 3
小段落 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）





















































































































































































































































大段落 1 2 3 4 5
小段落 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）




































































































　　文章例1, 2, 3, 4是论说文体裁４）的文章,文章例5是文学体裁的文章。一般讲,论说文的
议论内容比较简单、集中,而文学体裁的文章就会比较复杂,出现的人物和事物相对比较多。
但是,无论多么简单、多么复杂的文章,都有主题,都会有议论的中心,而主要语句恰是支撑文
章主题的基本点。迄今为止我们所重视的“总结段意,归纳中心思想”的教学方法固然重要,
但它仅能达到对文章大意、文章大体结构的理解,并不细致,也不深入;中心语句的分析也仅
是重视某一个、某几个语句,并不是从根本上把文章作为一个连贯的整体来分析观察。日本语
法学家永野先生提出的「主要语句连锁」的理论观点,不仅适用于日语,也适用于汉语。通过
运用该观点对汉语语篇进行分析,使我们更加明确各文章的具体叙述过程;通过将主要语句连
锁用符号再现的形式(连锁图二),使我们更加明确文章支撑点主要语句在文章中的网络式分
布情况。笔者认为,「主要语句连锁」的理论观点也应被纳入汉语文章学理论框架之中。
注
１)	永野贤(1986),《文章论总说》P.295, 朝仓书店, 日本。
２)	文章例1,2,3,4选自《走进中国》(1997年版,刘元满等编,北京大学出版)	P.7、8、68、48, 文章例5选
自『中国の短い小説』(1998年版, 渡边晴夫等编, 朝日出版社)	P.18
３)	有关小段落、大段落的具体论述, 请参阅笔者2002年论文「語落と段落の連接・連鎖」(《文学论丛》
第126辑	P.240, 爱知大学, 日本)。
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４)	论说文, 指汉语文章体裁中的“议论文”和“说明文”。相当于日语的「论说文」和「评论文」, 即语
法文章学中所指的广义的「说明文」。
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